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ġġġ๊֚א၌ܑު͉́Ȃະ༹࣐և͞؍ႀȂܺ௡൝͈ະટম
̦௽̧Ȃ̜̹ࣽͣ͛̀΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋΑȪܑު
ൡহȫ͒ ͈۾૤̦̞ࣞ̽̀ͥ͘ȃ̭̭́࡞̠΋ȜετȜ
ΠȆ΄Ψ΢ϋΑ͉͂Ȃࠐא৪͈ࡀႁͬ΋ϋΠυȜσ̱Ȃ
བ̱̞͘ࠐאͬ৘࡛̳̭ͥ͂͂ࣉ̢̞̀ͥȃུြ͉Ȃȶݴ
ఱا̱̹ڼ৆ٛ২Ȫఱܰ࿅̈́ڼ৆ٛ২ȫ͈ ࡀႁȪŤŰųűŰųŢŵŦġ
űŰŸŦųȫͬ Ȃ၌ٺ۾߸৪͞২ٛഎ̈́௰࿂̥ͣൡଷ̱̠͢
̳͈͂ͥ͜ȷˍȫ̜́ͥȃ২ٛ໛ছ༹૽͈ఉ̩͉Ȃවݳ৪
ତĲıı૽ոئ͈ಎ઀ܰ࿅༹૽̜̦́ͥȂၑমಿ͈ࡀႁ̦
ޑఱ̜́ͤȂၑমٛ۬͞মٛȂບ݈֥̦ٛࠁ৆ا̷̱̀
͈۬ণܥෝͬ਱໦ض̹̱̞̞࡛̀̈́ે̦ࡉͣͦͥ 3ȫȃ̷
̭́Ȃಎ઀ܰ࿅̜́̽̀͜ඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈ା๵̦ݥ
̞͛ͣͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ġġġ࡛हȂ๊֚א၌ܑު̴͈͙̈́ͣ২ٛ໛ছ༹૽̤̞̀ͅ
͜Ȃະୃ୏ݥ͞঩߄಍໚ȂݘఞȂΓ·ΏλσȆΧρΑι
ϋΠ൝͈ະટম̦୲̢̞̈́ 4*ȃ۬ආۗ಩ͥ͢ͅঐ൵۬औ
ྀ̦ා͈̠͢ͅޑا̯ͦȂల२৪ບثଷഽ͜ା๵̯ͦ̾
̜̾ͤȂ̷͈̠̈́͢ٸ໐̥͈ͣ۬औ͜ਹါ͉̜̦́ͥȂ
̷͈ஜͅඤ໐ൡଷΏΑΞθͬା๵̳̭̦ͥ͂୶ࠨ̜́ͧ
̠ȃ
ġġġ̷ུ̭́ࡄݪ͉́Ȃ࡛हȂڼ৆ٛ২́ା๵̯̞ͦ̀ͥ
ඤ໐ൡଷΏΑΞθͬ४ࣉ̱̀ͅȂ২ٛ໛ছ༹૽͈අಭͬ
൩̢̢̹̠́͘Ȃಎ઀ܰ࿅͈২ٛ໛ছ༹૽ͅഐဥ̧́ͥ
ඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈ب୰κΟσͬ೹া̳̭ͥ͂ͬ࿒എ͂
̱̞̀ͥȃࣽࢃ͉Ȃ̷͈ب୰κΟσͬ৘षͅഐဥ̱̹̠
̢́ୈᣰا̳̭̦ͥ͂هఴ̜́ͥȃ
ˎȅ২ٛ໛ছ༹૽͈ࠐא͈අಭ
ġġġ̴͘੝͛ͅȂ২ٛ໛ছ༹૽๊֚͂א၌ܑު͈͂௖֑ത
̞̾̀ͅࡉ̞̩̭̳̀͂ͥͅȃ২ٛ໛ছ༹૽̦Ȃ๊͈֚
א၌ܑު͂ड͜։̈́ͥඅಭ͉Ȃ੄঩৪͈঵໦̦̞̞̈́͂
̠̭̜̠͂́ͧȃ๊͈֚א၌ܑު͉́Ȃ੄঩৪༹̦૽͈
ਫ਼ခ৪̈́ͤͅȂ̷͈੄঩߄ڣ̜̞͉ͥ੄঩࢛ତͅ؊̲̀
෻൚୏ݥࡀ݈͞ࠨࡀ̯̰̈́̓̈́͘͘ࡀ၌ͬခ̳̭ͥ͂ͅ
̈́ͥȃ̷ͦͅచ̱̀২ٛ໛ছ༹૽͉́Ȃ༹૽͈͒঩ॲ͈
೹ރ͉೒ુܙັ̞̠͂ࠁͬ͂ͤȂ೹ރ̯̹ͦ঩ॲ༹͉૽
ুఘ͈ਫ਼ခ͂̈́ͥȃ̾ͤ͘Ȃ๊͈֚א၌ܑު͈̠͢ͅȂ
ܑުࠐאͬ౜̠࿨֥̜ٛ́ͥ৾೿࿨̷̦͈ٛࠐאୣහͬ
୰ྶ̱डਞ฻౯ͬަ̧̪͓ڼ৽௙ٛͅڂ൚̳ͥܥ۾̦ం
ह̱̞͈̜̈́́ͥȃ̱̹̦̽̀Ȃ২ٛ໛ছ༹૽͉́Ȃ༹
૽ুఘ़͈ॲͬ׋ဥ̳ͥၑম͈ٛࠨ೰̦ड̥ࣞ̾डਞ͂
̈́ͥȃ̱̥̱Ȃ̷͈͉́͘͘ၑম͈ٛփএࠨ೰̤͍͢ު
ྩ৏࣐ͬ۬ণ̳ͥܥ۾̦̞̭͈̈́͂̈́ͥ́ͅȂၑম͈ٛ
ন࿚ܥ۾̱͂̀ບ݈֥ٛͬ୭౾̱Ȃਹါম̞͉ࣜ̾̀ͅ
ၑমٛ́ࠨ೰̯ͦͥஜͅૣ݈̱փࡉͬ੆̧͓̭̦ͥ͂́
̠̱̞ͥ̀ͥ͢ͅȃ
ġġġষͅȂ༹૽͈࿨ڬ̜́ͥȃ২ٛ໛ছ༹૽ͬࠐא̳ͥၑ
ম͉ٛȂ̷͈ခ̳ͥ঩ॲͬ২͈̹ٛ͛ͅခ࢘ͅڰဥ̱
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃུြȂ২ٛ໛ছ༹૽͉Ȃ࢖ף༹૽ͅ
యͩ̽̀২ٛ໛ছমުͬଔૺ༹̳ͥ૽̜́ͥȃ̱̹̦̽
̀Ȃא၌ܑު̦੄঩৪͈̹͛Ȃ̜̞͉ͥ੄঩৪ͬ܄̹͛
ΑΞȜ·γσΘȜ͈̹͈͛ழ૕̜́ͥ͂࡞͈͉ͩͦͥ͂
։̈́ͤȂ২ٛ໛ছ༹૽͉Ȃ২ٛ໛ছ΍ȜΫΑͬ၌ဥ̳ͥ
૽ș͞౷֖২͈̹͈ٛ͛ழ૕̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃא၌
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĲĴıȽĲĴĶ
ȽĲĴıȽ
ࠐאڠ໐ȁࠐאڠش
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ȁ๊֚א၌ܑު͉́Ȃܑުະટমম࠯̦୲̢̭̩ͥ͂̈́Ȃ࡛हȂ΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋΑ̦ठ͍ಕ࿒̯̞ͦ̀ͥȃ
ະટম͈ࡔ֦͈֚̾ͅࣉ̢̞͈̦ͣͦ̀ͥȂඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈ྚା๵̜́ͥȃ༷֚Ȃ২ٛ໛ছ༹૽̤̞̀͜ͅȂ൳
အͅުྩ͞ࠐၑͅ۾̳ͥະટম̦୲̢̞̈́ȃ̷͈ࡔ֦͈̱֚̾͂̀Ȃ͞ ͉ͤඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈ྚା๵̦ࣉ̢ͣͦͥȃ
২ٛ໛ছ༹૽͉Ȃ֚໐༹͈૽ͬੰ̧༹૽͈ܰ࿅̷͉͕ͦ̓ఱ̧̩̩̈́Ȃࠐאͬ౜̠͈͉ၑমٛȂಎ́͜ၑমಿ͈ࡀႁ
̦අͅఱ̧̞ȃ̹͘Ȃࠐၑ৘ྩͬ୺࿝͈ٛࠗ౜൚৪֚૽ͅහ̵̞̭̀ͥ͂ͧ͜ઁ̩̞̈́̈́ȃ༹૽͈ުྩ͞ࠐၑͬ۬औ
̳ͥບ݈֥ٛۚ͞ম͉୭౾̯̞̦ͦ̀ͥȂခ࢘ͅܥෝ̱̞͉̀ͥ͂࡞̞ඳ̞ȃ̷ུ̭́ࡄݪ̤̞͉̀ͅȂ๊֚א၌ܑ
ު͈۬औȆඤ໐ൡଷΏΑΞθͬ४ࣉ̱̀ͅȂ২ٛ໛ছ༹૽ͅഐ̱̹ඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈ب୰κΟσͬࣉ̢Ȃ̷͈৘࡛
͈̹͈͛ૄ࠯ା๵ͬ೹া̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̞͂̀ͥȃ
ȁ΅ȜχȜΡȇ΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋΑȂ۬औȂඤ໐ൡଷ
ࡄ ݪ ა ໲
ܑު̦Ȃࠐफഎ̈́ڰ൲ͬଔૺ̳̭ͥ͂ͬ೒̱̀၌ףͬ୆
͙੄̱Ȃ̷͈၌ףͬΑΞȜ·γσΘȜͅ໦෻̳͈ͥͅచ
̱̀Ȃ২ٛ໛ছ༹૽͉໛ছ΍ȜΫΑͬ၌ဥ̳ͥ૽ș͞౷
֖২͈̹ٛ͛ͅȂৗ͈̞ࣞ໛ছ΍ȜΫΑͬ೹ރ̳̭ͥ͂
̦ୣྩ̜́ͥȃ
ġġġ̹͘Ȃఉ̩͈২ٛ໛ছ༹૽͉Ȃಎ઀ܰ࿅༹͈૽̜́ͥ
̹͛Ȃ༹૽ͬࠐא̳ͥၑমٛȂಎ́͜අͅၑমಿ͈ࡀ
ႁ̦ޑఱ̦̻̜̈́ͤ́ͥͅȃ༹૽͈࿨֥̜́ͥၑম͞
۬মȂບ݈֥͈૽ম̴͈͙̈́ͣȂ༹૽׋א͈ۚ໐̜́ͥ
ঔ୭ಿ͞মྩಿ͈̈́̓૽মͬȂ̳͓̀ၑমಿ̦ࠨ೰̳ͥ
̠̭̥͇̞̈́͂̈́ͤ̈́͢͜ͅȃ̷̠̈́ͥ͂Ȃၑমಿ͈ࡀ
ႁͬଷࢄ̧̳͓ၑমٛ۬͞মٛȂບ݈֥̦̳͓ٛ̀ࠁ৆
ا̱̱̠̭͈̜̀͂̈́ͥ́ͥ͘ͅȃ̷̱̀Ȃ̷͈ͦͣ࿨
֥͞ࠐאષ௄໐͈͙̩́̈́Ȃ༹૽͈૖֥͈ಎ͜ͅȂুဇ
ͅอ࡞̧̞̠́̈́̈́͢໱սܨ̦ࢩ̦̭̦ͥ͂̾̈́̽̀ͅ
̞̩͂ࣉ̢ͣͦͥȃਫ਼ڵ಩ͥ͢ͅࡕ̱̞ঐ൵۬औ͉̜ͥ
̦Ȃ̷͈̠̈́͢ٸ໐̥͈ͣ۬औ͉́ඤ໐͈ൡଷܥෝͬࣞ
̧̭͉̞̜̠͛ͥ͂́̈́́ͧȃ̷͈ࠫضȂࠐאષ௄໐͈
࡞൲͞Ȃ૖֥ۼ͈΋ηνΣΉȜΏοϋ̦՛ا̱Ȃະୃ࣐
և͞ະ༹࣐և̦ນ࿂ا̱̩̩̈́ͥ͂ͅࣉ̢͈̜ͣͦͥ́
ͥȃ
ġġġ
ˏȅඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈ຈါ଻
ġġġ২ٛ໛ছ༹૽͈ະટম͉ͅȂ༹૽ͅచ̳࣐ͥଽ̥͈ͣ
মު༭ਫ͞༞੩߄͈ະୃ਋ݯȂ࿨֥͞૖༹֥ͥ͢ͅ૽͈
঩߄͈಍໚Ȃ၌ဥ৪͈঩߄͈಍໚ȂݘఞȂΓ·ΏλσΧ
ρΑιϋΠ൝̦̜ͥȃ
ġġġমު༭ਫ͞༞੩߄͈ະୃ਋ݯȂ঩߄͈಍໚ম࠯͉Ȃၑ
মಿ̷͈ఈ͈࿨֥Ȃ̜̞͉ͥࠐၑ౜൚৪̦۾̞ͩ̽̀
̭̦ͥ͂ఉ̩Ȃ̷͈ાࣣ͉ͅ߄ڣࣞ͜ڣ̈́ͥͅ߹̦̜࢜
ͥȃ༷֚Ȃݘఞ͞Γ·ΏλσΧρΑιϋΠ͉Ȃ၌ဥ৪͂
૖֥͈ۼ̭̭̦́ܳͥ͂ఉ̞ȃ
ġġġ̭͈̠̈́͢ະટম̦̭ܳͥࡔ֦͉Ȃ২ٛഎୣහͅచ̳
ͥࠐא৪͈փে̦೩̞̭͂Ȃ༹૽ඤ໐ͅΙͿΛ·̳ͥܥ
ෝ̦̞̈́Ȃ̹͉͘ΙͿΛ·ܥෝ̦৻̞̭͂൝̦ࣉ̢ͣͦ
ͥȃߓఘഎ͉ͅȂ঩߄͈ۯၑͬઁତ͈૽ۼͅහ̵̧ͤͅ
̱̞̹̀ͤȂ̜ ̞͉ͥȂࠐאષ௄໐͈ࡀႁ̦ޑఱ̹̈́͛Ȃ
࿚ఴ̦̜̽̀͜ঐഊ̳̭̦ͥ͂ඳ̱̞ેޙ̦ంह̱̹ͤ
̳ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ġġġ̹͘Ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈࿨֥͉Ȃ໛ছͅ۾̳ͥॽমͅ಑
৘̭̜̈́͂ͧͤ͜Ȃٸ໐̥͈ͣࢲࠢȂ༹̞ͩͥ͠૽઺̽
৾ͤ͞घ࣐݁ևͅచ̱̀৻̞̞̠͂௰࿂̜ͥ͜ȃ̭ͦ͜
̹͘Ȃࠐאୣහ̞͈̾̀ͅࠐא৪͈փে̦೩̞̭̥͂ͧ
ͣ୆̲ͥςΑ·̜́ͥȃ
ġġġ̭͈̠̈́͢ະટমͬཡ̨Ȃٸ໐̥͈ͣࢲࠢͬཡࢄ̳ͥ
̹͉͛ͅȂ༹૽͈ඤ໐͈́۬ণఘଷ̷͂ͦͬଔૺ̳ͥ૽
ऺ͈ږ༗̦ຈါ̜́ͥȃ
ġġġ༷֚Ȃ۬ආۗ಩̤̞̀͜ͅȂոஜྀ̥ͣා͈̠͢ͅঐ
൵۬ආ͈ഔೲͅႁͬව̧̞ͦ̀̀ͥȃඅࣽͅාഽȪ໹଼
ĳĲාഽȫ͉ Ȃঐ൵۬औ͈ਹതࣜ࿒̱͂̀Ȃ༹૽ၑমಿ͞
ঔ୭ಿ൝ۚ໐࿨૖֥࢖ވ଻̞̾̀ͅठ෇ে̳̭ͥ͂Ȃၑ
মٛȆບ݈֥͈ٛڰ଻ا۬͞ম۬औܥෝͬਰ৘̳̭ͥ
͂Ȃٛࠗ੨ನ༧͈ା๵͂ྶږ̈́ٛࠗੜၑͬ৘ঔ̳̭ͥ
͂Ȃ֣ۻ͂೒ನͬ༆૽́ۯၑ̳̭ͥ͂Ȃڎমުۼ̤̫ͅ
ͥ঩߄։൲ͬഐୃا̳̭ͥ͂Ȃ൳֚૽ͥ͢ͅমྩੜၑ͈
͙́ව੄߄̦࣐̭͈̞̠ͩͦͥ͂̈́͢ુͅໝତ͈৪́ږ
෇̳̭ͥ͂൝Ȃඤ໐ࡁଷఘଷ͈ږၛ̦େࣺ̞ͤͦ̀ͥ͘
ুহఘ̜ͥ͜ȃ൳শͅȂഐ୨̈́ૂ༭ٳাȂ૽ࡀ૟ٺ͈อ
୆ཡগݞ̷͍͈చॐȂల२৪ບثଷഽ൵ව൝͈ٸ໐͈͒
൫ྶ଻͜ݥ̞͈̜͛ͣͦ̀ͥ́ͥȃ
ġ ġ ġ̭͈̠͢ͅȂ২ٛ໛ছ༹૽͈ඤ໐̥ͣ͜ٸ໐̥ͣ͜Ȃ
ඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈ږၛ்̦ݢͅݥ̢̞̞͛ͣͦ̀ͥ͂
ͥȃಎ઀ܰ࿅͈২ٛ໛ছ༹૽͉́Ȃඤ໐́ࡕ̱̞۬ণఘ
ଷͬࠁ଼̳ͥ͂Ȃழ૕͈໱սܨ̦՛̩̭̦̈́ͥ͂࠼ැ̯
̞̦ͦ̀ͥȂၑমಿ͞ࠐאષ௄໐༹͉̲ͬ͛૽͈૖֥஠
֥̦̭͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθਹါ଻ͬၑٜ̱Ȃ࠲஠̈́ࠐא
ͬଔૺ̧́ͥఘଷ̱͂̀ඤ໐ൡଷΏΑΞθͬږၛ̱̞̀
̥̫̞̜̠̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ͧȃ
ġġġ
ːȅڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ
ġġġ̷͉ͦ́Ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθͬږၛ̳
̹ͥ͛ͅȂڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ̞̾̀ͅ࠿൦̱
̞̩̭̳̀͂ͥͅȃڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ͉́۬
औ̞̠͂࿨ڬ̦ਹါ̜̦́ͥȂ̷͈۬औͬ౜൚̳ͥܥ۾
̱͂̀Ȃ۬औ࿨ٛͬ୭౾̱̞̀ͥાࣣ͂Ȃտ֥ٛͬ୭౾
̱̞̀ͥાࣣ̦̜ͥȃඤ໐ൡଷΏΑΞθͅ۾̱͉̀տ֥
ٛ୭౾ٛ২͈͕̠̦મळ̜́ͥ͂ࣉ̢͈ͣͦͥ́Ȃ̭̭
͉́৽ͅտ֥ٛ୭౾ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ̞̾̀ͅ࠿
൦̳ͥȃ
ġġġڼ৆ٛ২͉ͅȂ༹૽ࠐא͈փএࠨ೰͂ުྩ৏࣐࣐̠ͬ
৾೿࿨ٛȂ৾೿࿨͈ٛުྩݞ͍ٛࠗͬ۬औ̳ͥܥ۾̱͂
̀۬औ࿨ٛȂ̷̱̀փএࠨ೰͈डࣞܥ۾̱͂̀ڼ৽௙ٛ
̦̜ͥȃ࿨֥̱͈͂̀৾೿࿨۬͞औ࿨͉Ȃڼ৽௙ٛ́஖
හ̯ͦȂܖུഎ͉ͅȂ৾೿࿨͈ٛփএࠨ೰ͅܖ̧̿Ȃయ
ນ৾೿࿨̦ުྩͬ৏࣐̱Ȃ̷͈৏࣐ͬ৾೿࿨̦ٛ۬औ̳
ͥȃ̷͈ͦͣުྩ஠ఘ༹̦႓͞೰ۤͅܖ̞̞̥̿̀ͥ̓
̠̥ͬ۬औ࿨̦ٛ۬औ̳ͥȃ̷̱̀৾೿࿨ٛݞ͍۬औ࿨
̷͉͈ٛުྩͬڼ৽௙ٛͅ༭̳࣬ͥ݅ྩͬ໅̞̽̀ͥȃ
̱̥̱Ȃਲြ͈඾ུ͈ڼ৆ٛ২͉́Ȃ̷͈ͦͣܥෝ̦ࠁ
৆ا̱̀Ȃ̷̸̦ͦͦઇ෇ܥ۾̱̞̈́̽̀̽̀ͥ͂͘ͅ
͈ঐഊ̦̜ͥȃయນ৾೿࿨͈ࡀႁ̦ޑఱ̈́ͤͅȂ৾೿࿨Ȃ
۬औ࿨̞̹͂̽࿨֥͈͙̩́̈́Ȃழ૕ඤ͈ਹါ̈́࿨૖͈
૽মࡀ͂Ȃփএࠨ೰ࡀȂުྩ৏࣐ࡀ͈஠̦̀యນ৾೿࿨
ͅਬಎ̳̞̠̠̭ͥ͂̈́͂͢͜ೇ̱̩͉̞̈́ȃ̷̷̱̀
͈̠̈́͢ࢹ௮̦Ȃ༹૽ࠐאۚ໐ͥ͢ͅະટম͞Ȃ૖֥̦
ࠐאષ௄໐ͅྵ༹̲֑࣐ͣͦͥ͘͘ևͬ৏࣐̳̠ͥ̈́͢
ম࠯ͬ୆͙੄̱̹͂͜ࣉ̢͈̜ͣͦͥ́ͥȃ
ȁ̷͈̠̈́͢ະટমͬཡ̪̹͛ȂĳııĲාݞ͍ĳııĳා
ͅȂȶփএࠨ೰̤͍͢ުྩ৏࣐ܥ۾ͅచ̳ͥ৾೿࿨̤ٛ
͍۬͢औ࿨͈ٛ۬ආܥෝ̦ഐ୨ͅܥෝ̱̞̀̈́ Ȫ̞ྫܥ
২ٛ໛ছ༹૽͈ζΥΐιϋΠ
ȽĲĴĲȽ
ෝاȫȷ͂ ̞̠࿚ఴͬଵୃ̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱͂̀Ȃ΋Ȝ
ετȜΠȆ΄Ψ΢ϋᾼ۾̳ͥ੸༹͈ఱ໙̈́٨ୃ̦࣐ͩ
̹ͦ 5*ȃ̷͈٨ୃͤ͢ͅȂ૧̹̈́΄Ψ΢ϋΑȆΏΑΞθ
̱͂̀Ȃտ֥ٛ൝୭౾ٛ২ȪĳııĶා͈ٛ২༹ͤ͢ͅտ
֥ٛ୭౾ٛ২͂̈́ͥȃոئȂུࣂ͉́տ֥ٛ୭౾ٛ২͂
̞̠ȃȫ͈ ଷഽ̦൵ව̯ͦȂ̭͈ଷഽͬ஖఼ܑ̱̹ު́
͉Ȃ২ඤ৾೿࿨͂২ٸ৾೿࿨͂́ࢹ଼̯ͦͥ۬औտ֥ٛ
̦Ȃ৾೿࿨ݞ͍ުྩ৏࣐࿨͈૖ྩ৏࣐ͅ߸ͥ۬औͬ৘ঔ
̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅ 6ȫȃ
ȁ̭͈Ȃ૧̹̈́ଷഽ͈ئ͈́ඤ໐ൡଷΏΑΞθͬ଎ͅນ
̳͂Ȃ଎Ĳ͈̠̈́ͥ͢ͅ 7ȫȃ
଎ˍȇڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ
ġġġ
ġġġ৾೿࿨͉ٛȂ̴͘Ȃܑު͈ழ૕̱͂̀ඤ໐ൡଷͬଔૺ
̳ͥఘଷ̜́ ȶͥඤ໐ൡଷΏΑΞθȷͬ ା๵̳ͥȃ̷̭
͉́Ȃ༹႓ਖ਼৿ȂςΑ·ۯၑȂૂ༭ۯၑȂ࢘ၚ଻Ȃ़ྩ
൝͈ਹါ̈́ۯၑ͞ഐ୨଻ͬږ༗̳ͥȃ൳শͅඤ໐۬औ໐
࿝ͬା๵̱Ȃ༹૽ඤ͈ުྩݞ͍ٛࠗͅ۾̳ͥ೰ܢഎ̈́۬
औͬ৘ঔ̳ͥȃ̷͈ඤ໐۬औ໐࿝͉ͅȂ۬औտ֥ Ȫٛྌ
͉۬औ࿨ٛȫ͈ ঐܞྵ႓́൲̩༞੩ঀဥ૽ͬ෻౾̳ͥȃ
۬औտ֥ Ȫٛྌ͉۬औ࿨ٛȫ͉ Ȃ̭͈ͦͣඤ໐ൡଷΏΑ
Ξθ஠ఘͬ۬औ̳͈̜ͥ́ͥȃ
ġġġ̭͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθͬା๵̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȂࠐא
৪͞૖༹֥͈႓֑฽͞฻౯ηΑȂૂ༭Ⴣט൝ͬཡ̪̭͂
̧̦́Ȃ࢘ၚഎ̥̾ഐୃ̈́ުྩͬږ༗̧̳̭̦ͥ͂́ͥ
͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃ༷֚Ȃඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈ࢹಃ͉ͅȂ
̥͈̈́ͤশۼ͂΋ΑΠ̦̥̥ͤȂ̷͈׋א͜ͅႻႁ͂΋
ΑΠ̦̥̥ͥȃ̷͉ͦȂܑު͈ܰ࿅̦ఱ̧̩̈́ͥͅ๤̱
̀ఱ̧̩̈́ͥȃ
ġġġ̱̥̱Ȃܑު͈ະટমͬཡ̨Ȃ২ٛഎୣහͬض̹̱̈́
̦ͣࠑ௽̱̀อജ̱̞̩̹͉̀͛ͅຈါະخ͈ࠧΏΑΞ
θ̜́ͥ͂ࣉܑ̢ͥު̦௩̢̧̞̹̀̀ͥ͛Ȃ߃ාȂඤ
໐ൡଷΏΑΞθͬା๵ܑ̳ͥު͉௩ح̱̞̀ͥȃ
ġġġ
ˑȅ২ٛ໛ছ༹૽͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ
ġġġ̯̀Ȃ̭ͦ́͘ڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ̞̾̀ͅ
࠿൦̧̱̹̦̀Ȃڼ৆ٛ২͂২ٛ໛ছ༹૽͉́Ȃ̷͈࿒
എ͜։̈́ͦ͊মުܰ࿅͜։̈́ͥȃ২ٛ໛ছ༹૽͉ͅڼ৆
ٛ২͈ڼ৽͈̠̈́͢੄঩৪̞̞̱̈́͜Ȃ̷͈ఉ̩̦ಎ઀
ܰ࿅̜́ͥȃ̱̹̦̽̀Ȃ࡛हڼ৆ٛ২́ା๵̯̞ͦ̀
ͥඤ໐ൡଷΏΑΞθ̷͈ͬ͘͘২ٛ໛ছ༹૽ͅഐဥ̳ͥ
͈͉̩́̈́Ȃ͈̠̱̓̀͢ͅ২ٛ໛ছ༹૽ͅഐ̱̹ඤ໐
ൡଷΏΑΞθͬࢹಃ̳̥̦ͥ࿚ఴ̜́ͥȃ
ġġġ͉́Ȃ২ٛ໛ছ༹૽ͅഐ̱̹ඤ໐ൡଷΏΑΞθͬࢹಃ
̳ͥાࣣ͈࿚ఴത̞̾̀ͅ࠿൦̳̭̳ͥ͂ͥͅȃ̴͘Ȃ
২ٛ໛ছ༹૽͉́Ȃၑমٛ͞ၑমಿ͈২ٛഎୣහ͞ࠐא
ୣහ̞͈̾̀ͅ࿚ఴփে̦೩̞ത̦ݷ̬ͣͦͥȃ২ٛ໛
ছ༹૽͈ၑম͉ͅȂ౷֖͈২ٛ໛ছ࣓ͅࡃ̱̹૽໤͞ڠ
েࠐࡑ৪Ȃঔ୭ಿ൝༹͈૽ۚ໐Ȃز௼ٛయນ̦̈́̓ਖහ
̳̭̦ͥ͂ఉ̩Ȃඅͅၑমಿ̷͉͈ಎ́͜ఄࠉ̯̞ͦ̀
ͥ૽໤̦ਖහ̳̭̦ͥ͂ఉ̞̹͛Ȃਹါ̈́փএࠨ೰͉ၑ
মಿ̦࣐̞Ȃ༹૽ࠐא͈৘ྩ͉ঔ୭ಿ͞মྩಿͅහ̵̀
̞ͥાࣣ̦ఉ̞ȃ̷͈̹͛Ȃບ݈֥ٛ۬͞ম͉ٛၑমಿ
͈փࡉ͞মྩޫ̦ै଼̱̹ࠐא༷ૻͬઇ෇̳ͥ͂̓͘ͅ
ͤȂඤ໐ൡଷΏΑΞθͬଔૺ̳ͥಎ૤̞̠͂̈́ͥ͂փে
̦৻̞̞̠͂ത̦࿚ఴ̜́ͥȃ
ġġġষͅȂඤ໐ൡଷΏΑΞθͬ੔๵̳ͥထॳ̦̞̞̠̈́͂
ത̜́ͥȃ২ٛ໛ছ༹૽͉Ȃ২ٛ໛ছমުͬ৘ঔ༹̳ͥ
૽̜̹́ͥ͛Ȃनॳ͈৾ͦͥমު͈͙࣐̠̫͉̞ͬͩͅ
̥̞̈́ȃ̱̹̦̽̀Ȃমުଔૺ͈̹͈͛၌ףͬࠗષ̳ͥ
̭͂́ୈ֚෵༹̜̞̠́ͥ͂૽͜ఉ̩Ȃಎ͉ͅ୤ল͈௽
༹̩૽̜ͥ͜ȃ̹͘Ȃඤ໐ൡଷΏΑΞθͬ৘ঔ̳ͥশۼ
̦̞̞̠̈́͂࿚ఴ̜ͥ͜ȃ২ٛ໛ছ༹૽͉ĴķĶ඾ĳĵশ
ۼݝ͙̩̈́൲̞̤̀ͤĄ̨͈̑ͤͤ૖֥́ުྩͬଛ࣐̱
̞̀ͥાࣣ̦ఉ̞ȃ̱̹̦̽̀Ȃඤ໐ൡଷΏΑΞθͬࢹ
ಃ̳ͥાࣣ̥̥ͥͅশۼ͂΋ΑΠ̞̠͂ၰ༷͈࿚ఴٜͬ
ࠨ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ġġġडࢃͅȂ൳͈֚ழ૕ඤ̤̫ͥͅඤ໐۬औ̞̠͂ॽম͉
ୈ૰എ̩̞̞̠ͤ͂͞ͅͅ࿚ఴ̦̜ͥȃ২ٛ໛ছ༹૽͉
̷͈ఉ̩̦ಎ઀ܰ࿅̜̹́ͥ͛Ȃ༹૽ඤ໐́ఈ͈ॽমͬ
۬औ̳̞̠ͥ͂ॽম̳ͬͥ͂Ȃ۬औ̳ͥ௰۬͜औ̯ͦͥ
௰͜޽ಫ̨̦̳ࣞͤ̀͘΋ηνΣΉȜΏοϋ̦̠̩̞͘
̥̩̈́̈́ͥޔ̦̜ͦͥȃ
ġġġ̭͈ͦͣ࿚ఴ͈ਫ਼हͬྶږ̳̹ͥ͛ͅȂ২ٛ໛ছ༹૽
͈࡛ह͈ܥ۾ͬ଎া̳ͥ͂Ȃ଎ĳ͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
ġġġ̴͘Ȃުྩ৏࣐ͅ۾̳ͥփএࠨ೰ܥ۾̱͂̀ၑম̦ٛ
̜ͥȃ̷͈ࠨ೰ͅਲ̽̀Ȃၑমಿུ̦໐মྩޫ͂ڎমު
ਫ਼ Ȫಿঔ୭ಿȫͅ ྵ႓̱̀ުྩͬ৏࣐̳ͥȃ̭͈ાࣣͅȂ
ၑমಿ͈ࡀႁ̦ޑ̞͂Ȃၑম͉ٛȂၑমಿ̷͈͂෻ئ́
ུ̜ͥ໐মྩޫ͈փࡉͬઇ෇̳ͥࠁ৆ا̱̹ܥ۾̈́̽ͅ
̱̠͈̜̀́ͥ͘ȃ̷͈ၑম͈ٛփএࠨ೰ࡀͅచ̱̀Ȃ
ਹါমࣜͅ۾̱͉̀ࠨ೰̳ͥஜͅၑমٛͅփࡉͬ࡞̠ন
࿚ܥ۾̱͂̀ບ݈֥̦̜ٛͥȃ̭͈ບ݈֥͈ٛտ֥͉ၑ
ম̦ٛ஖හ̳̭̞̦ͥ͂̈́̽̀ͥͅȂၑমಿ͈ࡀႁ̦ޑ
̞ાࣣ͉ͅȂၑমಿ͈૽஖ͬၑম̦ٛ෇͛̀஖හ̳̭ͥ
͂̈́ͥͅȃ̹͘Ȃၑম͂ບ݈֥͈࠳හ͉޺গ̯̞ͦ̀̈́
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĴĳȽ
̖
̞͈́Ȃ̭͈̠̈́͢ાࣣ͉ͅບ݈֥ٛ͜ࠁ৆ا̱̹ܥ۾
̱̠̈́̽̀͂͘ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘Ȃ༹૽͈ٛࠗ۬औݞ
͍ၑমٛ͂ڎমު͈ުྩ۬औͬ৘ঔ̳ͥܥ۾̱͂̀۬ম
̦̜ٛͥȃ̭͈۬ম͜ၑমٛ́஖හ̳̭̞ͥ͂̈́̽̀ͅ
͈̜̦ͥ́ͥȂ̭̭́͜൳အͅၑমಿ͈ࡀႁ̦ޑ̷̞͂
͈૽஖͉৘ৗഎ͉ͅၑমಿ̦࣐̠̭͂̈́ͥͅȃ̷̱̀Ȃ
̭̭́۬͜ম͈ٛࠁ৆ا̦̭̭ܳͥ͂̈́ͥͅ 8*ȃ̭͈͢
̠ͅȂၑমಿ͈ࡀႁ̦ޑႁ̈́ͥ͂ͅȂၑমٛȂບ݈֥ٛȂ
ۚমུ̞̠ٛ͂ြඊၛ̱̀ၑম͈ٛڰ൲ͬΙͿΛ·̱̈́
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ܥ۾̷̦͈ܥෝͬض̹̯̩͈̜̈́̈́ͥ́
ͥȃ
ġ ġ ġ༷֚Ȃ༹૽ඤ໐͈ڰ൲ͬΙͿΛ·̳ͥழ૕̱͉͂̀Ȃ
ুࡨບثழ૕̦̈́̓ࣉ̢̦ͣͦͥȂ̭͈̠̈́͢ুࡨບث
ழ૕ͬ୭౾̱̞̞̀̈́২ٛ໛ছ༹૽͉̻̜ͧͭ́ͥ͜
̦Ȃ୭౾̱̞̀ͥાࣣ͜Ȃ̷͈ڰ൲ͬ۬औ̧̳͓ၑমٛ
ۚ͞ম̦ٛࠁ৆ا̱̞̀ͥ͂Ȃুࡨບثழ૕͈ΙͿΛ·
ܥෝ͜ࠁ৆ا̱Ȃ༹૽͈ڰ൲஠ఘͬΙͿΛ·̳ͥܥෝ̦
৐̱̠ͩͦ̀͘خෝ଻̦̜ͥȃ
ġġġ̭͈̠͢ͅȂ২ٛ໛ছ༹૽͉́Ȃڼ৆ٛ২͈ڼ৽௙ٛ
ͅڂ൚̳ͥܥ۾̦̞̹̈́͛Ȃၑমಿͅࡀႁ̦ਬಎ̱̹ા
̷ࣣͦͬͅဲଷ̳ͥܥෝ̦৐ͩͦͥܓࡏ଻̦̞ࣞȃ̱̹
̦̽̀Ȃ༹૽͈ܰ࿅͉ఱ̧̩̩̈́͂͜Ȃඤ໐ൡଷΏΑΞ
θͬା๵༹̱̀૽͈ࠐאͬ࠲஠ا̳̭̦ͥ͂ݢྩ͈̈́́
̜ͥȃ
ġġġ̷̭́Ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈ڎܥ۾͈ܥෝͬୃુا̳̹ͥ
͛ͅȂ଎Ĵ͈̠̈́͢ඤ໐ൡଷΏΑΞθͬ܄̺ͭඤ໐ൡଷ
κΟσͬ೹া̳ͥȃ
ȁ̴͘Ȃၑম͈ٛಎͅඤ໐ൡଷտ֥ٛͬ୭౾̱Ȃ༹૽ඤ
໐͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθͬା๵Ȇଔૺ̳ͥȃඤ໐ൡଷտ֥
͈ٛտ֥͉Ȃၑম͂ບ݈֥͈ಎ̷̸̥ͣͦͦၑমٛȂບ
݈֥̦ٛ஖හ̳ͥȃ༹૽ඤ໐͈඾ુުྩ۬औݞ͍඾ુ͈
ٛࠗ۬औͬ౜൚̳ͥ໐࿝̱͂̀ඤ໐۬औ໐࿝ͬ୭౾̱Ȃ
̷͈ඤ໐۬औ໐࿝͈౜൚৪͉۬ম͈ಎ̥ͣ۬ম̦ٛ஖හ
̱Ȃાࣣ͉̽̀͢ͅບ݈֥̥ٛͣ஖හ̳ͥȃ̷̱̀Ȃ۬
ম͉ٛȂၑমಿȂၑমٛȂඤ໐ൡଷտ֥ٛȂບ݈֥ٛȂ
ඤ໐۬औ໐࿝ͬ஠ఘഎ۬ͅऔ̳͈̱ͥ͂͜Ȃ̷͈۬ম͈
஖හ͉ၑম̦࣐̠̦ٛȂ۬ম͈ٛઇ෇ͬຈါ̳͂ͥȃ
ġġġ̭͈̠̈́͢ඤ໐ൡଷΏΑΞθͬ܄̺ͭඤ໐ൡଷκΟσ
͉Ȃஜ੆̱̹࿚ఴതͬষ͈̠ٜ͢ͅࠨ̳ͥ͂ࣉ̢ͣͦ
ͥȃ
ӱ!࿨֥͈փে͈࢜ષ
ȁġȁ̭͈̠̈́͢ඤ໐ൡଷκΟσͬା๵̳̭ͥ͂ͬ࠿൦̳
̭ͥ͂ুఘ̦Ȃ̷͈͘͘࿨֥͈ࠐאୣහփে͈࢜ષ́
̜ͥ͂࡞̧̠̭̦͂́ͥȃ২ٛ໛ছ༹૽͈ၑম۬͞ম
͉Ȃু͈ͣழ૕͈̠̳ͬ̓ͦ͊͢ͅςΑ·̥ͣ৿̭ͥ
̧̦̥͂́ͥȂ̹͘Ȃඤ໐͈ުྩͬ൫ྶ̳ͥ͂ͅ൳শ
ͅٸ໐ͅచ̱̀͜਱໦ૂ༭࢖ٳ̧̠́ͥ̈́͢ழ૕̳ͅ
͉̠̳̞̞͈̥ͥ̓ͦ͊ͅȂ̞̠̭͂͂ͬୟޭഎͅࣉ
̢̞̥̫̞̜̠̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ͧȃ
Ӳ!ၑমಿ͈͒ࡀႁਬಎ͈ထཡ
ȁġȁၑম͈ٛಎͅȂ༹૽͈ඤ໐ൡଷͬ৘ঔ̳ͥտ֥ٛ́
̜ͥඤ໐ൡଷտ֥ٛͬ୭౾̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ༹૽ඤ໐
͈ުྩ׋אͅచ̳ͥၑমಿ͈גޣႁͬઁ̩̳̭̈́ͥ͂
̧̦́ͥȃ̹͘Ȃ۬ম͈஖හ̞̾̀ͅȂ۬ম͈ٛઇ෇
̦ຈါ̳̭͂ͥ͂ͤ͢ͅȂ۬ম͈ٛඊၛ଻̦ࣞͤ͘Ȃ
۬ম͈஖හͅచ̳ͥၑমಿ͈גޣႁͬઁ̩̳̭̈́ͥ͂
̧̦́ͥȃ̭͈̭ͦͣ͂ͤ͢ͅȂၑমٛȂບ݈֥ٛȂ
۬ম༹̞̠ٛ͂૽͈࿨֥͉ٛȂ̷̸ུ͈ͦͦြ͈૖ྩ
ͬଛ̧࣐̳̭̦̠ͥ͂́ͥ̈́ͥ͂͢ͅࣉ̢ͣͦͥȃ
ӳ!ඤ໐۬औ໐࿝ͥ͢ͅ඾ુ͈ުྩ۬औ
ȁġȁ̭ͦ́͘Ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈۬औ͉ȂĲාͅˍ̹ٝ͘
͉ˎٝ৘ঔ̳̭̦ͥ͂ఉ̥̹̽ 8*͈́Ȃ̧͛ळ̥̞۬
২ٛ໛ছ༹૽͈ζΥΐιϋΠ
ȽĲĴĴȽ
଎ˎȇ২ٛ໛ছ༹૽͈࡛ह͈ܥ۾ ଎ˏȇ২ٛ໛ছ༹૽͈ඤ໐ൡଷκΟσ
          
                
          
               
औ͉࣐̞̥̹ͩͦ̀̈́̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷̭́Ȃ඾ુ
͈۬औͬ৘ঔ̳ͥඤ໐۬औ໐࿝ͬȂ۬ম̹͉͘ບ݈֥
́ࢹ଼̱Ȃઁ̩̈́͂͜ˍ̥࠮ͅˍ͉ٝ۬औͬ৘ঔ̳ͥ
̭̳͂ͥͅȃ̷ͦͤ͢ͅȂ࡛ह࿚ఴ̞͂̈́̽̀ͥ২ٛ
໛ছ༹૽͈ະટমͬཡগ̧̳̭̦͈ͥ͂́ͥ͂͜ࣉ̢
ͣͦͥȃ
Ӵ!ΏΑΞθା๵΋ΑΠ͈୯࿩
ȁġȁඤ໐ൡଷ͞ඤ໐۬औ͈ା๵Ȃ৘ঔͬȂٸ໐ͅտు̳
ͥ͂௖൚͈๯ဥ̦̥̥̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̷̭́Ȃ̭ͦͣ
͈ඤ໐ൡଷκΟσͬା๵̧̳ͥ̾ͅȂ༹૽͈ၑমȂບ
݈֥Ȃ۬ম̞̹͂̽࿨̷֥͈ͬ౜൚৪̳͂ͥȃ̭ͦ͘
͈́২ٛ໛ছ༹૽͈࿨֥͉Ȃၑম̦ٛٳट̧̯ͦͥ͂
͈͙݈ٛͅ੄୘̳ͥાࣣ̦ఉ̥̹͈͉̞̺̠̽́̈́ͧ
̥ȃ̷̭́Ȃ༹૽͈࿨֥ͅ৘ৗഎ༹ͅ૽͈׋א̥̥ͅ
̞ͩ̽̀ͣ͜Ȃ̷̱̥̱͈༭ਫ̞͉̾̀ͅྫੲ̹͉͘
඾൚೾ഽ́ջှ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂΏΑΞθା๵΋ΑΠ
̦୯࿩̧́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ӵ!૖֥͈໅౜ࠚࡘ
ȁġȁུြȂඤ໐ൡଷ͞ඤ໐۬औ໐࿝͉Ȃ༹૽͈૖֥̦౜
൚̱৘ঔ̳͈̜̦ͥ́ͥȂ২ٛ໛ছ༹૽͉́Ȃ૽࠯๯
͈࿚ఴ̜ͤ͜Ȃඤ໐͈૖֥́ଛ࣐̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞ȃ
̷̭́Ȃ༹૽͈ުྩඤယ࡛͞ે൝̞̾̀ͅ਱໦ၑٜ
̱̞̀ͥ͂এͩͦͥ࿨̷֥͈ͬ౜൚৪̳̭ͥ͂͢ͅͅ
ͤȂ૖֥͈໅౜̥ͬ̈́ͤࠚࡘ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ͂এͩ
ͦͥȃ̭͈ඤ໐ൡଷκΟσͬ৘ঔ̳ͥ͂Ȃ̭ͦ́͂͘
͉։̈́ͥުྩ͞Ȃ̜̞͉ͥॽম͈ૺ༷͈͛་ࢵȂ޽ಫ
ۜ̈́̓Ȃ૖֥̦౜൚̱̩̈́̀͜௖൚໅౜̦̥̥̜ͥ́
̠ͧȃਲ̽̀Ȃ૖̧֥́ͥͅࡠུͤြ͈૖ྩͅ୺ැ̱
̠̹̀ͣ͛͜͜ͅȂ࿨֥͈ୟޭഎ̈́ފႁ̦ຈါະخࠧ
̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ġġġ
˒ȅࣽࢃ͈هఴ
ġġġུࣂ͉́Ȃ২ٛ໛ছ༹૽๊̤̞֚̀͜ͅא၌ܑު͂൳
အͅະટম̦୲̢̞̞̠࡛̈́͂ે͈ఱ̧̈́࿚ఴͬ࠼ැ
̱Ȃ̭ͦͬཡগ̳͉͈̠̳ͥ̓ͦ͊͢ͅͅၻ̞͈̥ͬ࠿
൦̧̱̹̀ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈අಭ͂Ȃ࡛࣐͈ࠐא͈ૺ͛
༷̥ͣȂ২ٛ໛ছ༹૽͉́ၑমಿ͈ࡀႁ̦ޑ̩Ȃ̭͈ࡀ
ႁͬ໦८̳̠ͥ̈́͢ඤ໐ൡଷΏΑΞθ̦ຈါ̜́ͥ͂ࠫ
ა̱̹ȃ̹̭͈̭͉͂͘Ȃ۬ආۗ಩͈ঐ൵۬औ̤̞̀ͅ
͜ਹণ̯ͦȂඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈ା๵ͬ݅ྩັ̫ͥঐ൵
̦ٳই̯̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣ͜ྶ̥̜ͣ́ͥȃ̷̭́Ȃ̓
͈̠̈́͢ඤ໐ൡଷΏΑΞθ̦ࣉ̢ͣͦȂ̹͘৘࡛خෝ́
̜̥ͥͬ࠿൦̳̹ͥ͛ͅȂڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ
ͬܖུ̱̀ͅȂ̷̭̥ͣ২ٛ໛ছ༹૽͒ഐ؊̵̯̭ͥ͂
ͬࣉ̢̹ȃڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθ͉Ȃఱܰ࿅̈́ழ
૕ͬܖུ̱̞͈͂̀ͥ́Ȃ̷ͦͬܖུ̱̦͂̈́ͣ͜Ȃ২
ٛ໛ছ༹૽͈අಭ̷̭͂ͅంह̳ͥ࿚ఴതͬېմ̱̦̈́
ͣȂ২ٛ໛ছ༹૽́৘࡛خෝ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥඤ໐ൡ
ଷκΟσͬ೹া̱̹ȃ
ġ ġ ġڼ৆ٛ২͈ඤ໐ൡଷΏΑΞθͅ߃̞ࠁ͈́κΟσ́
͉Ȃ̷͈৘࢘଻͉ၑ̧ٜ́̀͜Ȃশۼ͂΋ΑΠ͂૖֥͈
໅౜̞̠͂࿂̥̳ͣͥ͂৘࡛͉ඳ̱̞͈̜́ͥ͜ȃ̷̭
́Ȃུࣂ́೹া̱̹κΟσ͉́Ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈࿨֥ͅ
಍࿒̱̹ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈࿨֥͉Ȃ২ٛ໛ছͅ۾̳ͥ౶
ে͞ࠐࡑ̦̜ͤȂ̷͈౷֖͈২ٛ໛ছ࣓ͅࡃ̱̞̀ͥ૽
͞ڠেࠐࡑ৪Ȃ̜̞͉ͥঔ୭ͅවਫ਼̱̞̀ͥز௼͈ٛయ
ນ৪Ȃ̷̱̀ঔ୭͈৘ྩͅࠈ̞ͩ̽̀ͥঔ୭ಿ̈́̓Ȃ২
ٛ໛ছ༹૽͈ඤ໐ΏΑΞθ͈ା๵Ȃ৘ঔ͈౜൚৪͉ͅड
ഐ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̥͜Ȃ࿨֥͈͕͉͂ͭ̓δρ
ϋΞͻͺ̜́ͤ༭ਫ͕ͬ͂ͭ̓঑໡̞̞̭̦̽̀̈́͂ͧ
ఉ̞ȃ̷̭́Ȃ̷͈ͦͣ૽ऺͬڰဥ̱Ȃ৘षͅ౜൚̱̀
ଔૺ̳ͥાࣣ͉ͅྫੲ͉̞̥̞̜̠̦͂̈́́ͧȂઁ̩̈́
͂͜ٸ໐ͅտు̳͉ͥͤ͢΋ΑΠ̦̥̥̞ͣ̈́͂ࣉ̢ͣ
ͦͥȃ
ġġġ̭̭ࣽٝ́೹া̱̹κΟσ͉Ȃ̺͘ၑაκΟσ̱̥́
̞̹̈́͛Ȃ২ٛ໛ছ༹૽͈ະટমཡগ͞ࠐא͈࠲஠଻ͅ
͈̓೾ഽ࢘ض̦̜̥͉ͥະྶږ̜́ͥȃ̱̹̦̽̀Ȃࣽ
ࢃ͉̭͈κΟσͬ৘षͅ২ٛ໛ছ༹૽ͅഐဥ̱Ȃ̷͈৘
࢘଻ͬ࠿બ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ৘ष͈২ٛ໛ছ༹૽́৘ঔ
̱͙̀̀Ȃ࿚ఴത̦୆̷̲ٜͦ͊ͦͬࠨ̱Ȃ̠̩̞̩͘
໐໦͉೰಍̱̞̩̭̀͂ͤ͢ͅȂఉ̩͈২ٛ໛ছ༹૽́
ڰဥ̧́ͥඤ໐ൡଷΏΑΞθ̱͂̀ࠁै̞̩̭̦̽̀͂
ࣽࢃ͈هఴ̜́ͥȃ
ġġġ
ȺಕȻ
ˍ!*!ࣽୌࢤষȸڼ৽ၑა͂၌ٺ۾߸৪აȽ΋ȜετȜ
ΠȆ΄ Ψ΢ϋΑაܑ̤̫ͥͅު͈պ௖ͬ੘̽̀Ƚȹȶࠐ
אഓڠȷలĶےĲ࣢ȂĳııĹ
ˎ!*!࢚୆Ⴛ൱જ͈Ȃٚࢌ΍ȜΫΑমު৪͈ۯၑఘଷͅ۾
̳ͥ۬ආުྩͅచ̳ͥܖུഎࣉ̢ Ȫ༷஠࣭ٚࢌ༗ࡏ¥
ࣞႢ৪༗࠲໛ছ౜൚هಿ݈ٛȂ໹଼ĳĲාĳ࠮Ĳĺ඾͈
঩ ȶၳٚࢌ༗ࡏঐ൵৒۾߸ȷȫͅ ܖ̧̿Ȃڎസൽຸࡇ́
͉Ȃ໹଼ĳĲාഽ͈ਹതঐ൵ম͈ࣜಎͅȂȶະટমͬྚ
டͅཡগ̳ͥ͂͂͜ͅȂඅ೰͈৪ͥ͢ͅ୺؍എ༹̈́૽
׋אͬཡগ̳̹ͥ͛ȂၑমٛȆບ݈֥̤̫ٛͥͅါ݈
ࠨম͈ࣜഐୃ̈́ૣ݈Ȃհօ̈́ၑমಿ୺ࠨ͈ཡগȂ۬ম
۬औ͈ਰ৘ȆޑاȂ़ྩ੨ນ͈ٳা̈́̓Ȃඤ໐ࡁଷఘ
ଷ͈ਰ৘ͬਹതഎͅঐ൵̳ͥȷȪݠॄࡇȇ໹଼ĳĲාਹ
തঐ൵মࣜͤ֨͢ဥȫক͈ܱ੆̦͙ͣͦͥȃ̭͉ͦȂ
ၑমٛȆບ݈֥ٛȆ۬ম͈ٛࠁ৆اͬཡ̪̹͈͛ঐ൵
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁġȁ̹͘ȂՔຎࡇ͈໹଼ĳıාഽ২ٛ໛ছ༹૽ঐ൵۬औ
ා༭ͦ͊͢ͅȂၑম̞ٛ̾̀ͅ ȶ͉ૣ݈ম̞ࣜ̾̀ͅ
਱໦̈́ૣ݈̦଄̢̩̯̞͉̞̞͈̦ͦ̀ͥ͂̈́͜ࡉ਋
̫̹ͣͦȷȶාഽྎ͈ထॳૣ݈͞ාഽ൚੝͈ࠨॳઇ෇
͈̈́̓ܖུম͈͙͈ࣜૣ݈ͅগ̭̩ͥ͂̈́͘Ȃઁ̩̈́
͂͜ාĴٝոષ͉ٳट̳ͥ̈́̓Ȃୟޭഎ̈́׋אͬབ͚ȷ
̈́̓Ȃບ݈֥̞ٛ̾̀ͅ ȶ͉ບ݈֥ٛࠧͅ୘̳ͥບ݈
ྀ֥̦ٝĴ໦͈Ĳ͈͖̞̽̀ͥͅম႕͞Ȃ੄୘ບ݈֥
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĴĵȽ
̥͈ͣอ࡞̦ઁ̞̈́ম႕̈́̓Ȃ̷͈࿨ڬ̦਱໦ͅض̹
̯̞̞͈̦ͦ̀̈́͜ࡉ਋̫̹ͣͦȷȂ̷̱ ȶ̀ၑম஠
֥̦ບ݈֥ͬ࠳හ̱̞̀ͥম႕̦८ࡉ̯̹ͦȷȂ۬ম
̞ٛ̾̀ͅ ȶ͉۬ম۬औ̦Ȃ༹૽ུ໐͈́੥႒۬औͅ
গͤ͘Ȃঔ୭࡛ા̤̫ͥͅ৘౷۬औ࣐̞̞ͬ̽̀̈́ম
႕͞Ȃ۬औࠫض͈༭࣬ඤယྀ̦ා͕͖་̴ͩͣȂުྩ
৏࣐൝̞̾̀ͅඅ౲͈փࡉ͜া̯̞̞ͦ̀̈́ম႕൝̦
ࡉ਋̫̹ͣͦȷ͂ ܱ̯̞ͦ̀ͥȃ̭ͦͣ͜ȂၑমٛȆ
ບ݈֥ٛȆ۬ম̦ٛࠁ৆ا̱̞̀ͥম႕ͬা̱̞̀
ͥȃ
ˏ ġĪġະୃ୏ݥ̞͉̾̀ͅȂ২ٛ໛ছ༹૽ȶ஠࣭ୈ૰વٺ
৪২ٛ໘ܦঔ୭ފٛȷ̦ ׋א̳ͥୈ૰વٺ৪໛ছঔ୭
ȶΧȜΠάͺ̧̾ͦ୼ȷȪඌ࿐ࡇ̯̩ͣঌȫ́ Ȃ࢚୆Ⴛ
൱જ̥ͣ಺औࡄݪྴ࿒͈༞੩߄ࠗ࿩ĶĭĲııྔ׫͈࢐
ັͬ਋̫Ȃ׋ဥ๯ͅၠဥ̱̹ম࠯Ȃ೒ਫ਼ٚࢌমުਫ਼
ȶΟͼ΍ȜΫΑ̳͙ͦȷȪგظ५ȫ́ Ȃٚࢌ༭ਫͬ୏ݥ
̳ͥआݶ̈́ͥͅ΍ȜΫΑ೹ރܱ჏̦஠̩̞̥̈́͜ͅ
̴̥ͩͣȂٚࢌ༭ਫͬ୏ݥ̱̀ະୃͅ਋ႀ̱Ȃ̹͘Ȃ
ࡢ༆ܥෝ߱Ⴏْࠗͬै̵̴଼Ȃܥෝ߱Ⴏঐ൵֥̦̞
̴̞̥̥̈́ͩͣ͜ͅȂࡢ༆ܥෝ߱Ⴏحॳͬॳ೰̱̀
̞̹̹͛Ȃ࿩Ĵĳıྔ׫ͬະୃ਋ݯ̱̹ম࠯̈́̓ȃ
ȁġȁ঩߄಍໚̞͉̾̀ͅȂ২ٛ໛ছ༹૽͏̜̞͈ͦ૩
Ȫ୵రȫ̦ ׋א̳ͥୈ૰વٺ৪͈೒ਫ਼਎ॲঔ୭́Ȃ໹
଼ĲĲාഽ̥ͣĲĺාഽ͈́͘ۼͅ࿩ĶĭĶĺıྔ׫ͬঔ୭
͈૖༹֥̦૽͈঩߄ͬজഎͅၠဥ̱̞̹̀ম࠯Ȃ২ٛ
໛ছ༹૽ȶ̜̳̈́ͧٛȷȪು৾ࡇ́Ⴧ૽໛ছঔ୭̈́̓
ͬ׋א̳ͥȫ́ ȂĲĶؙķĭĸııྔ׫༹̦̭͈૽͈ၑমಿ
͈ಿ౳͈ٛ২ͅ঩߄೹ރ̯̞̹ͦ̀ম࠯Ȃ২ٛ໛ছ༹
૽ȶܹ਍໛ছٛȷ̦ ׋א̱̞̀ͥࠚ๯Ⴧ૽γȜθȶΉͺ
Χ;Α୒५׽ȷȪຍႹঌȫ́ Ȃၑমಿ̦වਫ਼৪̥͈ͣ
ဖ̥ͤ߄࿩Ĵؙ׫ͬၠဥ̱̹ম࠯̈́̓ȃ
ȁġȁ̷͈ఈȂဩ५಴͈২ٛ໛ছ༹૽ȶࢨ༗׬ȷ̦ ׋א̳
ͥ঱ൺူࢌঔ୭́Ȃ໗׬ಿ̦׬঱͈ఘͅζΐΛ·́၂
੥̧̱̞̹ͬ̀ম࠯Ȃ࢚࿐ঌ͈২ٛ໛ছ༹૽ȶࣄ෿ٛȷ
̦׋א̳ͥ౶എવٺ৪ঔ୭́Ȃĳıయ͈੫଻၌ဥ৪̦
૖֥̥ͣ଻എཕ࣐ͬ਋̫̹ম࠯̈́̓Ȃఉ̩͈ম࠯̦࢖
ນ̯̞ͦ̀ͥȃ
ː!*!ऎݛۼ૞ຳ༎ಠȶͺΐͺ͈΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋ
Αȷڠ໲২ȂĳııĶȂűįĵĴ
ˑ!*!ع࿤ඈȸ΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋᾼ̤̫ͥުྩ۬
औ͈࿨ڬȹȶĳııĹ़ྩ߄ဏࠏܑުࠐא࣭षڠ੅࠿൦ٛ
ა໲ਬȷĳııĹȂűįķĴ
˒!*!ඤ໐ൡଷΏΑΞθ͈મळ̞͉̾̀ͅȂ২౬༹૽඾ུ
۬औ࿨ ȶٛඤ໐ൡଷΏΑΞθͅ߸ͥ۬औ͈৘ঔܖ੔ȷ
ĳııĸාĵ࠮ĵ඾ଷ೰ͬ४ચ͈̭͂ȃ
˓!*!໶ࡩࡇ২ٛ໛ছފ݈ٛ৽ट͈Ȃ໹଼ĳıාഽ২ٛ໛
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Ȇࠐאഓڠڠ ȶٛࠐאഓڠȷలĶےĲ࣢ȂĳııĹ
Ȇġऎݛۼ૞ຳ༎ಠȶͺΐͺ͈΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋΑȷ
ڠ໲২ȂĳııĶ
Ȇġੳ໐૝ຳȶ΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋΑა੬୰Ƚٛ২
঑෻ა̥ͣ΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋΑა͒ȷ໲៍൴
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ȆġುֵঢםȆสനૺඵȆࣞനຮ໲ވ࿫ȸΠτΛΡ;Ϳͼ
տ֥ٛழ૕տ֥ٛȁඤ໐ൡଷ͈ൡࣣഎიழ͙Ƚၑა
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ȆġہٖٗঃȆུؖ੗༎ಠȶ࡛యܑު͂ζΥΐιϋΠȷ΢
΃ΣΏμ੄ๅȂĳııĹ
Ȇ২౬༹૽඾ུ۬औ࿨ފ ȶٛ۬औ࿨۬औܖ੔ȷȂĳııĸ
Ȇġ൳ષȶ૧ٛ২༹̤̫ͥ۬ͅऔ࿨ ȸ͈ުྩ۬औȹ৘ྩȷȂ
ĳııĶ
Ȇġ൳ષȶ২ٸ۬औ࿨Ƚ΋ȜετȜΠȆ΄Ψ΢ϋᾼ̤̫
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